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Di Kota Yogyakarta, perkembangan seni Fotografi tergolong pesat. Dari tahun ke 
tahun peminat fotografi di Yogyakarta mengalami peningkatan. Semuanya tergabung pada 
klub-klub fotografi yang ada di Yogyakarta. Untuk merespon hal tersebut, Akademi dan 
Galeri Fotografi di Yogyakarta merupakan suatu bangunan yang dengan maksud 
didalamnya bisa menampung bakat-bakat dari para mahasiswa di Yogyakarta dan 
sekitarnya, agar bisa mengekspresikan dan mempelajari ilmu fotografi secara mendalam 
dan tidak hanya sekedar hoby melainkan bisa menjadikannya sebagai pekerjaan 
profesional. Konsep rancangan yang diterapkan adalah Arsitektur Metafora arsitektur, yaitu 
sebuah gaya bahasa arsitektur yang membawa, memindahkan, dan menerjemahkan kiasan 
suatu obyek ke dalam bentuk bangunan (ruang tiga dimensi). Dengan mengadopsi bentuk-
bentuk kamera yang di transformasikan kedalam bentuk bangunan bertujuan untuk 
memberikan suatu citra seni fotografi ke dalam rancangan bangunan. 
Proyek Akademi dan Galeri Fotografi di Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi 
daya tarik tersendiri bagi masyarakat Yogyakarta untuk bisa berekspresi dengan seni 
fotografi. Untuk konsep dan metode yang dipakai pada rancangan ini nantinya adalah 
Combined Metaphor oleh karena itu didalam perancangannya lebih di tekankan pada 
bentuk bangunan yang  menyerupai kamera DSLR. 
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